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Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas 
rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian di Radio 
Duta Suara (GDS) FM Ampah Barito Timur Kalimantan Tengah yang berjudul 
Strategi Komunikasi Pemasaran Radio GDS FM Ampah Barito Timur Kalimantan 
Tengah dalam meningkatkan corporate image. 
Penelitian ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana ilmu sosial 
(S.Sos). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Menejemen Radio 
GDS FM dalam mengembangkan strategi komunikasi pemasaran guna 
meningkatkan corporate image. 
Penulis dalam menyusun penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan 
observasi dilapangan yang penulis laksanakan pada bulan Februari sampai Maret 
2009. Suka duka dalam menyusun penelitian ini juga penulis rasakan dari 
pengumpulan bahan atau buku referensi, materi, waktu dan lain-lain, tapi dengan 
kerja keras penulis, penelitian ini dapat diselesaikan. 
Penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak 
penelitian ini tidak dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu penulis 
menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tertinggi kepada : 
1. Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penolong. 
2. Orang tua, istri dan anak kami tercinta. 
3. Direktur, Stasiun Manajer, Produser Iklan Radio GDS FM Ampah 
yang telah membantu memberikan tempat dan waktu. 
4. Rekan – rekan yang repot mencarikan bahan dan materi guna 
lancarnya penelitian ini. 
5. Dosen pembimbing yang selalu setia membantu dari awal hingga akhir 
dalam menyusun penelitian ini. 
 
Penulis sadar bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, sehingga 
masih banyak ditemui kekurangan-kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang 
sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan. 
Akhir kata, penulis menyampaikan banyak terimakasih dan minta maaf 
yang sebesar-besarnya bila laporan ini banyak kekurangan, semoga laporan ini 
bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. 
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 Perkembangan jumlah Radio yang semakin berkembang mendorong 
terjadinya persaingan ketat dalam industri Radio. Persaingan bermuara pada 
kepentingan untuk mendapatkan rating tinggi dalam hal jumlah konsumen. 
Strategi komunikasi pemasaran memegang peranan penting. Sebab strategi yang 
diterapkan dapat membantu meningkatkan corporate image. Komunikasi 
pemasaran adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian 
program-program yang dapat merangsang pembelian dan keputusan konsumen 
melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan 
positif yang ditimbulkan dan berkaitan dengan identitas perusahaan atau 
produknya sesuai kebutuhan, keinginan, perhatian, kepentingan bagi 
konsumennya.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara 
dan observasi lapangan. Adapun tujuannya untuk mengetahui upaya menejemen 
Radio GDS FM Ampah mengembangkan strategi komunikasi pemasaran guna 
meningkatkan corporate image. Strategi Radio GDS FM meliputi : 
1. Membuat program pada acara on air. 
2. Membuat program kegiatan pada saat acara off air. 
Setelah melaksanakan analisis dapat diperoleh gambaran bahwa :  
1. Radio GDS FM dalam melaksanakan program acara adalah 
berdasarkan segmen pasar . perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi 
program merupakan proses dari Radio tersebut. 
2. Hubungan publik dengan publisitas dan periklanan (advertising) 
adalah dasar dari kegiatan program Radio GDS FM. 
